


























































































































昭和58年 昭和63年 平成5年 午 10享
拷ち家て.長屋建て 中古住 6.2 6.0 5.○ 5.2
中古以 52.0 50.5 48.8 48.3
共同建て.その他 中古住 0.7 1.0 1.3 I.7以 35 38 41 50
借家一戸建て.鼻息建て 14.4 12.4 10.2 8.2共同 その他 232 263 3 1 316




JI董年(建築､入居期間) JJ 鵬5年蘭に入鳥した中古住宅数.I集された練も徽畿 (F.鶴)中古人膚 篇義Jt入tJkk fAJtq 鐘曽え 椙縫.柵与 千の他 -,:.
昭和6B年 713.50 1,088.80 1.490.900 930.80 77,000 I.27○.00
(昭和54-58年〇月) 18.7 24,9 34.8 21.8 - 1.8 l0.0
昭和83年 706.000 738.100 1.256.000 859.500 一8.100 21.00 3.628.70
(噂和59-63年9月) 19.5 20.3 34.6 23.7 1.3 0.6 一oo.0
平成5年 824.00 728,100 1.239.300 1.029,500 21.400 25,600 3,687.90
(平成1-5年〇月) 17.0 1○.令 33.a 28.1 0.6 0.7 0ー.0
平虞10年 740.300 1.082.300 1.372.000 1.000.900 23.000 17.400 4.235.900
(住宅統計韻書より)
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地面積 100nT 100- 150.ー 200.- 300nT 合計建 築時 未満 5未満 20未満 3 未満 以上
東慕蘭 昭和36-45年 23.8 13.9 8.3 5.4 2.2 ll.8
昭和46-50年 31.3 18.2 10.6 7.1 2.4 15.8
昭和51-55年 23.0 5ー.1 8.6 5.6 2.4 12.7
昭和56-60年 17.4 10.9 6.8 4.3 2.2 9.0
昭和81-平成2年 10.1 5.8 3.5 2.4 1.0 4.a
平成3-5年〇月 3.9 1.9 1.5 0.9 0.5 1.9
大 昭和36-45年 36.8 20.2 12.9 8.2 3.6 20.1昭和48.}50年 43.3 26.9 J16.1 ll.6 4.2 27.7
防圏 昭和51.-55年 30.5 18.2 12.1 10.1 5.3 20.8昭和56-60年 23.2 13.1 . 8.6 6.1 3.3 13.9昭和〇一一平成2年 12.2 6.9 4.8 3.6 2.1 7.0
平成3-5年9月 6.2 2.8 2.8 0.8 0.7 3.4
名育屋.昭和36-45年 16.3 14.4 9.3 6.3 2.5 7.8
昭和46-50年 18.9 13.9 9.2 7.3 2.5 8.3
昭和51-55年 14.6 ll.6 8.0 5.7. 2.3 7.4
5 60 09 85 55 40 16 50
圏 昭和○1.-平成2年 6.3 3.8 2.9 1.7 1.0 2.4
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地 面 積 100n†10- 150- 200- 300汀ー 合計建築時期 未満 50未満20未満3 未満 以上
東慕圏中育宅昭和36-45年 55.4 20.8 12.6 6.9 4.2 100.0
昭和46-50年 55.0 22.2 13.3 6.8 2.7 100.0
昭和51-55年 46.7 30.1 14.3 6.4 2.4 10.0
昭和56-80年 40.0 32.0 16.9 7.6 3.6 100.0
昭和61-平成5年9月 39.7 32.0 17.0 8.0 3.2 100.0
中育以外 昭和36-45年 23.8 17.2 18.6 16.1 24.3 100.0
昭和46-50年 22.6 18.7 21.2 16.8 20.7 10.0
昭和51一}55年 22.8 24.7 22.3 15.6 14.6 100.0
昭和56-60年 18.8 26.0 22.9 16.6 15.7 100.0
和81.-平成5年8月 185 269 229 2 155
大防 中育住宅昭和36-45年 64.4 17.0 9.1 6.3 3.3 100.0
昭和46-50年 69.4 14.8 8.0 6.0 1.8 100.0
昭和51-55年 67.0 15.5 7.6 7.2 2.1 100.0
昭和56-60年 59.8 21.0 9.8 7.0 2.4 100.0
昭和●1-平成5年〇月 55.1 20.5 12.6 8.9 2.○ 100.0
園 中育以外昭和36-45年 27.9 16.9 15.4 17.6 22.2 100.0
昭和46-50年 34,8 15,4 15.9 17.7 16.1 100.0
昭和51.-55年 40.8 18.3 14.6 16.8 9.7 10.0
昭和56-60年 32.0 22.5 16.8 17.5 ll.3 10.0
和81-平成5年●JI 304 213 79 94 ll0
名古屋 中育住宅昭和36-45年 24.6 25.6 20.8 17.5 ll.5 100.0
昭和46-50年 21.2 24.9 22.3 22.3 9.4 100.0
昭和51.}55年 19.5 28.2 26.4 18.7 7.1 100.0
昭和56-80年 16.1 28.6 26.5 20二4 8.4 100.0
昭和81-平成古筆9月 15.9 25.2 27.9 18.5 12.5 100.0
107 129 171 218 376
.冊 中育以外 昭和46.-50年 8.2 13.8 19.7 25.5 32.令 一oo.0
昭和51.-55年 9.1 17.2 24.2 24.9 24.6 100.0
昭和58-60年 6.9 16.1 23.7 25.8 27.4 100.0




















青木 多治見 梶浦 :中古住宅市場における小規模一戸建て持ち家の特徴
t2ZaE≡ヨ毒轟野 蚕薄く, 華筆舌~芸:Ju ~
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100nf兼濃 100-150集義 160-紬 集濃 Zq-300*濃300rd以上 合計
中古住宅を購入 44.7 29.5 .16.6 6.9 2.3 100.0
東新築住宅を購入 22.6 39.4 24.8 ll.7 1.5 100.0
京 新築(建て曽えを輸く) 13.0 25.1 24_6 20.0 17.4 100.0
圏 建て替え 24.6 21.7 18.1 16.2 19.5 100.0
相棟.贈与.その也 31.3 1&6 19.3 15.2 15.6 10.0
中古 住 宅を購入 64.2 17.5 9.4 7.2 1.6 100.0
大 新築住宅を購入 42.5 25.6 18,3 12.7 1.0 100.0
阪 新築(蝿て瞥えを輪く) 18.5 17.9 20.4 28.1 15.1 100.0
If建て甘え 36.5 17.2 14.1 17.0 15.2 100.0
相続.贈与.その也 39.7 16.3 ll.令 13.8 18.1 100.0
名古屋 中古住宅杏 入 18.5 28.6 25.2 19.8 7.9 100.0
新築住宅を購入 4.3 33.6 33.8 28.2 2.1 1∝I.0
軒集(雛て曾えを幹く) 4.7 13.0 22.3 28.0 32.1 10.0
圏 建て替え 10.9 15.9 17.令 21.2 34.1 100.0





















生彩鴨敷地面積 親練の蒙 看ーろ零一戸 建.最量義 持ち家共同住宅 公営借家 公E]).公社債蒙 長曽什徽一戸暮.轟t暮 民営僧青井同義 給与住宅 その他 不鮮 合計
真 100rd兼糞 7.令 21.4 10.5 2.8 4.4 15.0 25.4 8.4 3.1 1.1 100.0-150未j轟 53 56 28 33 52 36 178 13 23 07
慕蘭 150-200未満 6.4 29.1 12.2 2.3 4.8 12.6 14.2 15.7 2.1 0.6 10.020 3 来演 7 340 04 19 1 2 23 45 3 8
300rd以上 12.7 42.2 4.5 2.2 2.6 14.8 10.9 6.8 2.3 0.9 100.0
大 100nf未濃 9.6 29.0 7.1 4,9 4.7 15.1 20.0 5.0 2.6 1.1 100.0-150兼濃 71 372 108 .4 8 0令 135 83 1令 0
阪蘭 150-20乗濃 6.7 39.3 13.9 3.3 4.4 9.0 ll.3 10.1 1.2 0.9 100.020 30兼 75 412 41 20 1 85 95 5 20 6
300rd以上 10.6 52.3 8.1 1.9 2.2 7.6 9.5 3.9 3.0 0.8 100.0
名古量¶ 100rd兼濃 16.3 22.5 3.8 6.9 3.4 18.0 16.5 6.7 4.3 0.7 100.0
100-150兼濃 10.1 18.令 4.7 9.3 5.7 18.7 16.7 13.1 2.4 0.4 100.0
150-200兼5轟 10.3 22.6 5.0 8.6 5.7 15.0 15.4 15.0 2.1 0.3 10.0
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35義未 35.}44 45.-54 55.}64 65義以 計
東慕節 中育住宅100汀一乗漢 12.0 8.4 8.8 7.3 5.4 8.7
100.-150未満 6.7 5.9 5.8 5.0 4.3 5.7
150-200未漬 2.8 3.1 3.6 3.1 3.5 3.2
200-300未満 0.8 1.1 1.6 1.6 2.3 1.3
300nI以上 0.3 0.3 0.5 0.6 1.1 0.4
中育以外 100mー未満 19.4 14.5 12.9 13.7 14.7 14.7
100-150未満 22.2 28,3 23.5 20.5 18.6 23.7
150-200未満 15.4 19.6 201.3 19.7 18.8 19.1
200-300未濃 10.5 12.5 13.7 16.0 17.3 13.3
3 rTf以上 00 82 93 r26 0 9
計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(一戸義て樽ち蒙敷)(73DOO)190,00)(142.800)(65.100)(28.400)499.700)
大阪蘭 中育住宅 100汀一乗濡 26.4 18.3 15.8 14.2 15.7 18.6
100.-150未満 5.6 5.2 5.0 4.1. 5.0 5.1
150-200未満 2.2 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7
200-300未満 1.4 2.2 2.1 2.3 3.3 2.1
300rT1以上 0.2 0.3 0.5 0.7 1.4 0.5
中育以外100mで未漬 26.7 21.4 20.0 18.2 19.1 21.6
100-150未満 14.0 15.7 15.0 13.3 ll.4 14.6
150-200未濃 9.6 13.8 14.5 15.6 10.4 13.2
200-300未濃 9.0 14.4 16.1 18.6 19.0 14.8
3 rT以上 49 58 79 00 ll9 71
計 10.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0
(一戸暮て縛ち蒙数)(47.400)(83.900)(63.800)(29.800)(14.100)239.000)
名古虚聞 中育住宅100nT未.満 2.7 1'.9 1.9 2.7 2.5 2.2
100.-150未満 3.2 3.8 3.4 2.7 2.8 3.4
150-200未満 2.7 3ー1 3.2 2.7 3.4 3.0
200-300未濃 2.4 2.1 2.4 2.8 2.4 2.3
300rTf以上 0.8 0.7 1.2 1.2 1.2 0.9
中古以外100rT1未.漢 6.6 4.2 4.2 4.3 9.1 5.0
100-150未満 18.9 18.9 14.4 13.5 13.8 17.0
5-200未濃 22 241 2 1 190 -162 20
200-300未満 21.9 24.4 24.1 23.2 .20.2 23.4
3 nf以上 18 168 2 279 283 208

































































































:i卜lミ 1∝InT 100一} 150.- 200一} 300汀ー
建築時 未満 150未篇 2∝I未満 300未蕩 以上
東慕蘭 昭和26-35年 31-.7 33.0 33.8 34.3 34.3
昭和36-45年 22.6 24.5 2`5.4 25.7 25.8
昭和46-50年 15.9 17.3 18.2 18.6 18.8
昭和51-55年 12.9 13.5 13.9 14.1 1一.2
昭和56-60年 8.8 9.2 9.3 9.4 9.6
昭和81一}平成2年 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8
大阪圏 昭和26-35年 30.6 32:6 33.6 33.7 33.7
昭和36-45年 21.6 23.9 24.7 '25.3 25.7
昭和48-50年 15.2 16.8 17.6 18.0 18.6
昭和51-55年 12.3 13.1 13.6 13.8 13.9
昭和56-60年 8.○ 9.1 9.2 9.3 9.5
昭和引-平成2年 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8
名古屋 昭和26-35年 32.3 32.9 33.5 33.7 34.5
昭和36-45年 23.7 24.4 25.2 25.6 25.9
昭和46-50年 16.8 17.7 18.3 18.6 19.0
13 137 140 141 13～
冊 昭和56-60年 9.0 9.2 9.4 9.5 9.6
昭和○1-平成2年 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8
表4-2 調査直近5年 (平成1-5年9月)入居率
(%)
:JI三J: 100rd 1∞-. 150一} 200一} 300汀ー
建築時 未満 150未漢 200未藻 300未満 以上
莱慕障ー 昭和26-35年 2.7 2.0 1.9 1.6 1.2
昭和36-45年 4.5 2.3 2.1 1.8 1.6
昭和46-50年 7.2 4.1 2.9 2.1 1.6
昭和51-55年 6.9 4.5 3.5 2.8 2.0
昭和56-60年 10.2 7.0 5.0 3.7 3.2
昭和61-63年 16.8 10.8 9.3 7.9 6.0
大阪圏 昭和26-35年 2.8 1.9 0.9 2.1 1.3
昭和36-45年 4.9 2.9 1.7 2.2 1.9
昭和46-50年 7.7 4.5 3.5 3.1 1.9
昭和51-55年 8.7 5.6 4.0 3.7 2.9
昭和56-60年 10.6 8.5 5.3 3.8 3.3
昭和61-63年 14.8 9.6 9.6 9.0 10.8
名古 昭和26-35年 2.4 2.3 1.3 2.2 1.5
昭和36-45年 4.2 2.8 2.1 1.7 1.1
55 44 24 0 3■-
度潤 昭和51-55年 6.5 4.4 2.8 2.7 1.56 80 71 56 40 31 29
















































































































































































青木 多治見 梶浦 :中古住宅市場における小規模一戸建て持ち家の特徴 -147-
･中古住宅居住は全国的には都市部に偏っており､中古住宅居住率は大阪圏で高くなっている｡
･一戸建て持ち家を敷地規模 ･建築時期で区分し中古住宅居住率をみると昭和40年代に建築された敷地面積100m'未満
程度の小規模な住宅で高率になる｡
･中古住宅入居者は､同規模の中古住宅以外一戸建て持ち家入居者に比べ年齢､年収が低い傾向にある｡
･敷地規模別の持ち家居住年数平均をみると小規模なものほど短く､中古住宅になりやすい傾向がある｡
月本の中古住宅は､小規模なものが大半を占め､良質ストックが循環しているとは言い難く､中古住宅市場は量的に
も質的にも乏しいといえる｡しかしその反面､小規模な一戸建て持ち家が､若年層や一時取得者な●どの持ち家需要に対
して大きな役割を果たしているとも考えられる｡
(ll)
